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PAÏ.MA.—EEUREH HE tyià 
S U M A H. I 
I . S o c i e t a t A r q u e o l ó g i c a t . u l i a n a — I u n i a j^enet al — 
e s s i ó d e l d ia ; i d e ] aner d e i ,| i s , per I). P. :\, Sjttxo. 
I I . P u b l i c a c i o n s r e b u d e s d u r a n t Pany io ta , , per 
D. P . A. S,tnxa. 
I I I . Tractat d e pau e n t r e e l Rev d c M a l l o r c a D o n 
S a n x o y e l de H u g i a l í o y h ï h i a A b u b e c l i r e , firmat > M » -
1 lorca p e l í « u s r e p r e s e n t a n t s ( i re j jo i i S a l l a i n b e d c una 
part y M o h a n i a t A b d e l t i lt- :; Acet d e 1' a l l ra , d ia tt du 
n o v e m b r e d e i 11a, y A p è n d i x d e d o c u m e n t s t o c a n t s 
a a n t e c e d e n t s y p r e l i m i n a r s de di ta p a u , per D. fi. A \ 
A gltiló. 
Lam. C X [. [ 1 — Pac si mi l d * la snsc I ipcil i de V l:iu -
b a x a d o r m o r o en el tractat tle pau fet e n t r e et Rev d e 
Mal lorca y e t d c R u ^ i a a Ï.J d e n o v e m b i e d e t \ n . 
SOCIETAT ARQUEOLÓGICA LULIANA 
J U N T A G tí N tí R A L 
.SVUIÉ Jtl Jiit )í -ir faotr jt i . , , , 
[XA v o l t a acabats a 1' i g l e s i a d e 
S a n t F r a n c e s c e l s s e n z i l l s c u l -
t e s a m i ) q ú e honram c a d ' a n y 
a 1 I l · l u m i n a t D o c t o r M e s t r e R a m ó n 
L u l l , s e c e l e b r à a l a S a l a m a j o r d e l 
C o l · l e g i d e N o s t r a S e n v o r a d e l a S a -
p i e n c i a l a J u n t a G e n e r a l r e g l a m e n t a r i a 
d e P A r q u e o l ó g i c a , p r e s i d i d a p e l R e c -
t o r d c P e x p r e s s a t e s t a b l i m e n t D . J o s e p 
E s p a s e s , S u b d i a e a , a s s e g u e n t - s e a q u i s -
c ú n d e l s s e u s c o s t a t s D ? E s t a n i s l a u d e 
K . A g u i l ó i I). A n t o n i M . ! l A l c o v e r , f | i u : 
d e s e m p e n v e n r e s p e c t i v a m e n t l a I ' r e -
s i d e n c i a í \ ' i c e - P r e s i d e n c i a d<- l a S o -
c i e t a t . 
E n s e g u i d a D . J o s e p P l a n e s l l e g í e l s 
d a t o s d e T r e s o r e r i a , e l r e s u m d e l s q u a l s 
ANY XXXI -Tom XV.—Süm JIO. 
v a a c o n t i n u a c i ó , a d v e r t i n t q u e s i *s 
n o t a e x c é s d e d i n e r s a l a C a i x a è s p e r -
q u è f a l t e n p u b l i c a r - s e e n c a r a a l g u n s 
n ú m e r o s d e l Bot.LKTi c o r r e s p o n e n t s a 
P a n y p r o p p a s s a t . 
IVÍ. C t s . 
E x i s t e n c i a e n i . t r d e | a n e r d e 
19 i A S l 2 ' 7 7 
Rqcaudat 1 2 3 0 * 0 0 
S u m u 
D e s p e s e s . 
Resulta d ' e x i s t e n c i a 
P e n d e n t d e c o b r o , 
2 0 4 2 7 7 . 
1 0 2 6 2 i 
1 o 1 (V 5 6 
5 4 0 * 0 0 
I . ' i n f r a s c r i t S e c r e t a r i - B i b l i o t e c a r i 
r e t é c o m p t e l l a v o r s d e l s i n g r e s s o s a l a 
L l i b r e r i a , c r i d a n t P a t e n c i ó s o b r e ' ! v a l i ó s 
i i m p o r t a n t d o n a t i u d ' o b r e s Í o p u s c l e s 
fet p e r P E x e . " " D i p u t a c i ó P r o v i n c i a l <le 
B a l e a r s , a l a q u e a g r a í a s o n d e g u t 
t e m p s P o b s e q u i n o s t r e P r e s i d e n t D o n 
E s l a n i s l a u t l e K . A g u i l ó . 
D e s p r é s p r e n g u é l a p a r a u l a e l S r . A l -
c o v e r i, s e g o n s c o s t u m , s ' o c u p à d e l 
c u r s d e V ()bra d e l D i c c i o n a r i d c l ; t 
L l e n g u a C a t a l a n a . A s s e g u r à q u e l a r e -
p l e g a d e m o t s s e g u e i x e n v a n t í ( ¡ut ; 
a r r i b e n a d e v e r s 0 0 . 0 0 0 l e s c è d u l e s 
d a r r e r a m e n t o m p l i d e s . l ' a l r e p l e g a n o 
è s , p e r d , c o s a c o m p l e t a m e n t f á c i l , p e r -
t|tte s i b é s e c o m p t a a m b c o l · l a b o r a d o r s 
e n t e s o s i q u e t r e b a l l e n a m b g r a n e n -
t u s s i a s m e i a r d o r , n o a t o t e s l e s r e g i o n s 
s e 'n t e n e n o e l s q u e l i i h a a v o l i e s 
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n o hi poren d e d i c a r cl t e m p s q u e 
e l l s i n d u b t a b l e m e n t v o l d r i e n . Ademes, 
1 I n s t i t u t d" H s t u d i s C a t a l a n s h a c o -
mençat a e s c a m p a r p e r d i s t i n t e s re -
g i o n s i c o m a r q u e s qüestionaris, e l s 
quals s 1 e x p l i c a r e n detalladament a n 
a q u e s t mateix l l o c a l a J u n t a General 
d e 1' A r q u e o l ò g i c a d e 1' a n y a n t e r i o r . 
A f e g í e l disertartt, q u e e n c a r a q u e a m h 
l e s r e s p o s t e s a t a i s qüestionaris i c l 
c a b a l q u e h a v e m r e u n i t s ' o r i g i n i r e p e -
t i c i ó d e c è d u l e s , a i x ò n o t é r e s q u e 
v e u r e , a n t e s bé la f e i n a r e s u l t a m é s aca-
b a d a , b a s t a n t r e c o r d a r , p e r l o q u e fa 
e l c a s , q u e p e l Vocabulari d e la Suïça 
R o m á n i c a h a n feta la r e p l e g a d u c s 
v e g a d e s . 
A n e l s q u e s' i m p a c i e n t e n p e r q u é "I 
1 >Ícctonari no ha c o m e n ç a t a s o r t i r , l o s 
digué q u e 'l q u e p u b l i c a r á n o s e r á c o m 
e l s a l t r e s c a t a l a n s q u e e x i s t e i x e n , s e r á 
molt més c o m p l e t i d e f i n i t i u ; i' i d e a è s 
q u e c o n t e n g a t o t s e l s m o t s i variants d i a -
l e c t a l s d e l s d i v e r s o s e n d r e l s d e l d o m i n i 
del n o s t r e i d i o m a . No è s t a m p o c e x -
c e s s i u e l t e m p s q u e d u i m de p r e p a r a c i ó 
de m a t e r i a l s , p u i s p e r a f o r m a r el D i c -
c i o n a r i Francès e m p l e a !' A c a d e m i a d e 
P a r í s quaranta v u i t a n y s , i v i n t i s i n e 
e n n e c e s s i t à l a R e i a l A c a d e m i a e s -
p a n y o l a p e r a fer la p r i m e r a e d i c i ó d e l 
d e i a L l e n g u a Castellana. 
R e c e n t m e n t s e s ó n p r e s e n t a d e s a l -
g u n e s d i f i c u l t a t s e c o n ò m i q u e s q u e h a n 
e n t o r p i t u n a m i c a el c u r s d e 1" i Hira 
d e l L è x i c ( . 'atalá, i è s q u e l a C o r p o r a c i ó 
P r o v i n c i a l d e B a r c e l o n a n o h a p o g u t 
e n t r e g a r a m b la c o n v e n i e n t r e g u l a r i t a t , 
p e r e f e c t e d e l e s a n ò m a l e s c i r c u m s t a n -
c i e s q u e a t r a v e s s a m , la s u b v e n c i ó p r o -
p i a d e l e s Oficines del Diccionari Ge-
neral de la Llengua Catalana q u e t é 
e s l a b l i d e s cl m é s a m u n t e x p r e s s a t I n s -
t i tu t . N o o b s t a n t a i x ò , s e g u e i x e n p u b l i -
c a n t a q u e l l e s O f i c i n e s cl Butlletí de 
Dialectologia Catalana, d i r i g i t p e r 
1' e x i m i g r a m à t i c I ) . P o m p e a K a b r a , 
r e d a c t a n t - l o a d e m é s e l s t r e s e x - p e n s i o -
n a t s a 1 t a l l e , S r s , l i a r n i l s , f í r i e r a i M o n -
toliu, e l s n o m s d e l s q u a l s s ó n a v u i c o -
n e g u t s e n t r e 'Is filòlegs d e F r a n ç a , 
I ta l ia , A t e i m n i a i S u ï ç a . 
L l a v o r s s ' o c u p á d e 1' i m p r e s s i ó , j a 
c o m e n ç a d a , d e I' I n v e n t a r i d e l a L l e n -
g u a C a t a l a n a q u e d e i x à c l g r a n p a t r i c i 
1). M a r i a n A g u i l ó i F u s t e r , c e d i t p e r 
s o n fill i s u c c e s s o r 1). À n g e l . A i x í s e 
v e n d r á a t r i b u t a r u n r e c o r d a 1' i n o l v i -
d a b l e m e m o r i a d e l q u e è s c o n s i d e r a t 
c o m a p a r e d e l m o d e r n r e n e i x e m e n t 
d e C a t a l u n y a . 
A f i r m a d e s p r é s q u e p e l D i c c i o n a r i 
s e r v i r á e n g r a n m a n e r a la d r a m á t i c a 
C a t a l a n a d e l q u e f o n c n o s t r e c o n s t a n t 
c o n s o c i D . T o m á s F o r t e s a i C o r t è s , l a 
q u e v e u r à a la fi la l l u m p ú b l i c a al c a p 
d e v i n t i q u a t r e a n y s d e p r i n c i p i a d a s a 
e s t a m p a d o . P r e m i a t tal t r e b a l l a n e l C e r -
t a m e n l i t e r a r i d e l e s F i r e s i F e s t e s c e -
l e b r a d e s a l a c i u t a t d e M a l l o r c a e n i 88 t , 
1' a u t o r s e d e c i d í a r e f o n d r e 'I q u a n t s e 
v a o f e r i r e n i S q o 1' E x c m * D i p u t a c i ó 
P r o v i n c i a l a s u f r a g a r l e s d e s p e s e s d e s a 
t i r a d a , p e r q u è l l a v o r s h a v i a a d q u i r i t s 
e l S r . F o r t e s a m o l t s m é s c o n e i x e m e n t s 
l i n g ü í s t i c s i d e s i t j a v a p r e s e n t a r 1' o b r a 
e s c r i t a s e g o n s el s i s t e m a c i e n t í f i c i n o 
s e g o n s el s i s t e m a e m p í r i c a m b e l q u e 
a b a n s e s t a v a r e d a c t a d a . A p e s a r d e l 
t e m p s t r a n s c o r r e g u t d e s d e q u e p a s s a a 
m i l l o r v i d a D . T o m á s , M a i g d e i HgH, 
l a s e u a G r a m á t i c a t é a v u i d i a u n v a l o r 
p o s i t i u , c o n f o r m e h o h a n d e c l a r a t l e s 
p e r s o n e s e n t e s e s q u e n' h a n v i s t s i e x a -
m i n a t s a l g u n s f r a g m e n t s . C o m , n o o b s -
t a n t e l s a f a n v s a m b q u e 'l S r . F o r t e s a 
s e i l e i l i c á a d i t a o b r a . r e s u l t a q u e 
é s i n c o m p l e t a , p e r h a v e r m o r t s e n s e 
l o g r a r - l a a c a b a r , el fill d e I' a u t o r , 
M n . F r a n c e s c , p e r a fer m é s m a -
n e t j a b l c l o q u e d ' e l l a hi h a e s c r i t , 
e n g i r g o l á u n indic analític o taula 
i n d i c a d o r a d e t o l s e l s p u n t s t r a c t a t s a n 
e l l l i b r e i d e t o t s e l s m o t s d e q u e s e n 
t l ó n a 1' e t i m o l o g í a . 
S e g u i d a m e n t p a r l à e l S r . A l c o v e r 
d e l ' e s t a t e n q u e 's t r o b a l ' i m p r e s s i ó d e 
les< ) b r e s o r i g i n a l s d e R a m ó n L u l l . d e l e s 
que ja n' hi ha publicats dotze vo-
lums, tres per D. Jeroni Rossel ló i non 
per la Comiss ió lí di tora, la qual , per a 
(*1 major acer i en la compulsa i més 
depuració dels textes, procura tenir 
copies fotogràfiques dels tractats Iti-
lians existents a les biblioteques de 
T estranger. 
Finí el disertant dient que sempre 
devem inclinar-nos més a 1' optimisme 
que an el pessimisme, i que per I" am-
bient de cultura que S respira avui a 
on se vulla, s' ha fet possible que Cor-
poracions oficials i 1' Estat subvencio-
nin la publicació dels llibres del D o c -
tor i Mártir R a m ó n í.ull, la qual será 
el monument més important i indes-
tructible aixecat a sa memoria. 
Després del discurs del S r A lcover 
el President de l ' A r q u e o l ò g i c a D. K s -
tanislau de K ; A g u i l ó exposà l 'a legria 
i gust amb que la nostra Societat ha 
vista la designació del Membre de la 
seua Junta Directiva, Ilïust." 1'" i Rcv."'"" 
Sr . D. [osep Miralles i Sbert, per a 
governar la Diócessis de Lleida. Afegí 
que aquest, per ses acrisolades virtuts 
í per sos mèrits teològics i literaris, 
posseidor dels títols de Doctor en S a -
g r a d a Teolog ía i en Filosofia i Lletres, 
i Corresponent de les Reials Acadèmies 
de 1' Histor ia i de Belles Arts de Sant 
Ferran, era ben digne de desempènyar 
aquell càrrec, no dubtant que 'l nom 
del Sr. Miralles no desdirá dels del 
Cardenal Cerdà i de D. Miquel Thomas 
de Taixequet, que foren els dos ma-
l lorquins que ;m els s igles anteriors 
han regit la seu ilerdense. 
Manifestà l lavors el Sr. A g u i l ó que 
la Junta de Govern de la Societat, des-
prés de mati tira i detenguda delibera-
ció, i de tractat ja i estudiat el cas 
amb I' l l · lust." m ' Sr . Bisbe d e i a nostra 
Diócessis i son Secretari de C a m b r a 
I ) . Bartomeu Pasqual, resolgué accep-
tar r.olériment que, en nom i de part 
de S a S.'" I l · l u s t . l i feu de paraula 
D. Antoni M. a A lcover, de l loc bo 
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i adecual per el Museu, an el siti a 
que s* ha d' instalar T Kpiscopal . 
'Fengué en compte la Direct iva que 
amb el (rabal que posseeix el Prelat! el 
que havem reunit ni haurà a Mallorca 
una col·lecció arqueològica local bas-
tant completa i de vertader interés. 
També considera que ;i L a Sapiencia, 
a o n per espai de tants d anys han 
permanescuts els nostres objectes, lï 
manquen les degudes condicions, ade-
mes de que, per la c lausura que regeix 
a 1' establiment, no poría estar sempre 
tiberi el Museu ni ésser visitat per 
les senyores. Per tuls motius s' acce-
dí a la translació proposada, amb 
els pactes de que sia regoneguda Í res-
junada ¡a propietat de T Assoc iac ió 
damunt els objectes per ella adquirits 
i la «¡ue tenguen altres persones da-
munt els que ns han deixat en de-
pósit, que a tots ells s' ha d ' i n d i c a r la 
procedencia Í fer constar e] nom del nos-
tre Museu, i que a T organisme que 's 
creará ¡ 'er a la direcció i conservació de 
T Kpiscopal estiga representada 1' A r -
queològica. Per aquest electe s' es-
tablí que 's vage fent I' inventari tant, 
com s' aniran extraguent els objectes 
i una vegada redactat el catàleg d'ells, 
extens i minuciós, s' insertará a les 
planes de la nostra Revista. F I Museu 
dc la Societat A r q u e o l ò g i c a , afegí el 
repetit Sr. A g u i l ó , no ha desaparescut 
ni acabat, existeix lo mateix que 
abans: únicament ha canviat d'estatge 
per mil lorar de condicions i d im-
portancia. 
Kxposá després el S r . President 
que, a causa de les calamitoses cir-
cumstancies a c t u a 1 s. probablement 
no s duran a la práctica tots els pro-
jectes de que s' havia parlat en Junta 
d' Autoritats i Corporacions per a 
C o m m e m o r a r enguany, d ' una manera 
digna, el V'T' Centenari de la mort de 
Ramón Lul l ; però com és dc presumir 
que, encara q u e amb més modesta es-
cala, a l g u n a cosa se farà, desitjant 
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l 'Arqueològ ica , per tal motiu, demos-
trar la seua devoció a 1" Il·luminat D o c -
tor, la Junta Direct iva d aquella decidí 
obrir, a la fetxa del citat Centenari, 
una E x p o s i c i ó iconográfica i biblio-
gráf ica lulianes, a la que hi figurin es-
tàtues, retaules, quadrns, imatges i 
fotografíes referents an el B. Ramón, 
així com també exemplars de les 
seues obres manuscrites i impreses, 
aquestes en l l u r s varies i diverses 
edicions, i dels tractats i revistes que 
més o menys se relacionin a m b 1' in-
signe p o l í g r a f mallorquí. E x c i t à amb 
grans instàncies an els reunits a que 
desde aquel l moment comencin a in-
d a g a r a on se 'n troben dels referits 
objectes Í l l ibres, Í que procurin con¬ 
seguir, si possible ès, de l lurs propie-
taris el permís de deixar-los per a 
la projectada Exposic ió. Comptant j a 
per a el la a m b 1' espontánea oferta dc 
L' Institut d ' Estudis Catalans, de r e -
metrer-nos fotografies de les miniatu-
res a m b representacions de Mestre 
R a m ó n que existeixen a les bibliote-
ques nacionals ¡ estrangeres, per lo 
qual el S r . A g u i l ó tengué paraules 
de coral agraiment an aquel la bene-
mérita entitat. 
Recomanà tot seguit a les oracions 
dels ajuntats els dos companys morts 
durant I any que acaba de linir, que 
foren D. Manuel Vi l la longa i Pérez i 
D. E n r i c A l z a m n r a y < ioiná. 1 ) i r i g í tam-
bé una sentida recordança ah el recent 
difunt D. J a u m e Planes ¡ Bernat, que 
l o g r a , amb constants afanys, reunir 
una n o t a b l e i nombrosa col·lecció 
d' objectes arqueològics mallorquins 
i de llibres i manuscrits d ' interés. 
E l Sr . I .labres pondera P impor-
tancia del Bor .[ .Kií, que ha entrat ja 
a 1' any X X X I d' existencia, consagrat 
casi per complet a la nostra illa, 
essent per sa antiguetat la segona 
revista d ' estudis històrics de les que 
avui surten a llum a E s p a n y a , puis 
el Bolletí de la Reial A c a d e m i a de 
I' Historia començà a publicar-se en 
t S f . 2 , tres anys abans que I de 1" A r -
queològica. 
Per ültim, fonc nomenat per a for-
mar part de la [unta de Govern de 
la Societat, en susl i lució del Sr. Mi-
ralles, D. Jaume L I . G a r a u i Munta-
ner, que ja havia desempenvat molt 
de temps igual càrrec i prestats va-
liosos i apreciables serveis. 
I*. A. S a . v x o . 
l'üBI.IüailXS IIEIOES líl'RANT L' AM i9i4 
Llibres i foliéis 
Alcover (Antoni M."|.—Aplec de Rondnics 
Mallorquines Segona edició.—Rebut cl 
tom 111.— Donatiu de 1* amor). 
Anuario Estadístico de España. Año I.- -
iot2. — Madrid.—Dirección General de! Insti 
tuto Geográfico y Estadístico, — 1913.—-(L>.'« 
de l' fixem. AV. D. Rafel Alrartz Sera.v). 
Aragó i Turón Xavier).—Memoria (de la Lli-
ga del lion Mot) de 1' any 1 9 1 3 llegida en la 
sessió solemne del 22 de febrer de 1" any i.-t.i. 
Discurs del l'resident Honorari Ivon 1 Escop, 
Apéndices. — Barcelona.—Perelló i Verges.— 
1 9 1 4 . — ( I ) . ' 1 1 de la ÍJiga del Bón .!/>»/,-. — Hi lia 
ademes un exemplar en castellà, cedit també per 
la mateixa 1 .Liga). 
Asín Palacios (Miguel).—Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. Abenmasarra y su 
escuela. Orígenes de la filosofia hispano-musul-
mana. Discurso leído en el acto de su recep-
ción por I ) y contestación del P.xcmo. 
Sr, l>. Eduardo San/, y Escartín el día 20 dc 
Mar/o de 1914, —Madrid. - E Maestre. - 1 0 1 4 . 
— ( I ) . ' " dc I). Miguel Às/n\. 
Asín Palacios Miguel; . --Junta para amplia-
ción de estudios é investigaciones científicas. 
Centro dc Estudios Históricos. El original .-trabe 
de «La Disputa del Asno contra Fr. Anselmo 
Turmeda\—Madrid. —Sucesores de Hernando. 
— 1914.—(D.'u de I' autor,, 
Balance (de situación económica del Ayun-
tamiento de Palma) en 1." de Enero de igra.— 
Palma.—J. Tous. —(S. a. : 1014^—(D.iu de 
I fixem. Ajitn/arti.ii/ tfe /'alma). 
21 3 
Ho v i ' (Salvador).—Sanio Tomás dc Aquino 
y el Descenso del entendimiento, — Palma 
de Mallorca. — Felipe Cuasp.— i y t t . — ( ü . ' u de 
1' autor). 
Carreras y Candi (Franceseh).—Ajuntament 
Constitucional de Barcelona. l.a Vía l.ayetana 
substituint als carrers de la Barcelona mitgeval. 
Catdlcch de la colecció gràfica dc dita vía per 
E s t u ¡i deis Ksgraliats de Barcelona 
per Kamón Nonat Comas. — Barcelona.— Alies 
Gcográlich d' Albert Marlin.— to< 3-— de 
D. Francesc Carperas i Candi). 
Cuenta del l'rcsnpneslo (del Ayuntamiento 
de Taima). Año 1(113.—Palma.— J .To t i s .— 1914 . 
—(D.'" de I' Excm. Ajuntament dc Palma). 
Delpont Jtiles). l.o Sant Chrisl de Cos-
prons.—Perpignan.—J. Comet. — 1 0 1 3 . — . D." 1 
de F autor). 
España ante el conflicto económico, Las 
zonas Irainas o neutrales. (IbjelO. < >poi nulidad. 
Beneficios. — Madrid. — l'urtanei. — 1914. •— 
(Rebut pel correu). 
Estacions d' Istiu y d' Hivern dels Piríneus-
Orientals. Traducció catalana d En J . Delpont, 
— París.—E. B a u d d o t . - ' S . a.). — (D.'« d' lin 
Juli Detponf). 
Estadística dc la Prensa periódica de Es-
paña Referida al 1 . " dc Abril del año tq. t j .— 
Madrid.— Dirección General del Instituto Geo¬ 
gráfico y Estadístico.- - 1 9 1 4 . — D.'" de l Excm. 
Sr. D. Raje! Aivarez Screix). 
Fonseca ¡ Mermes da 1. — Répuliliqne des 
l\lats-l'nis du Hrésil, Mcssage adresse au Con-
gres National lo 3 Mai 1 0 1 3 à I ottverture de 
la seconde session de la huitiéme legisla tu re 
par S. E\c. le Marechal President de la 
Kcpulilique des Etats-L'nis du Hrésil.--Paris.— 
Socicte Genérale d' Imprcssíon.— S. a.), -(I).'" 
de .1/. /.'. Contamini dc Ettour'. 
Instituto Nacional i D Previsión y Caja de 
Pensiones para la Veje/, y de Ahorros. — Palma. 
— l.a Esperan/a.—(S. a. : n n . O . — D.¡" de 
1' instituto Nacional de Previsión y Caja dc Pen-
siones para la Vejez y de Ahorros). 
Manuscritos de la Sociedad Mexicana dc 
Geografía y Estadística mandados publicar por 
acuerdo de 17 de Julio de 1 9 1 3 —Rebuts du-
rant l 'any els plecs 7 a 14.—(D.'" de la Saciedad 
Mexicana de Geografia y Est a ti is tica). 
M e m o r i a presentada per i' Institut d Estu-
dis Catalans a 1 Excel·lentíssima D i p u t a c i ó de 
Barce lona, sobre ta conservació i catalogació 
d'arxius i biblioteques d' interès h i s t ò r i c . — B a r -
celona.—«1,a Neotipiat.—(S. a. : 1914).—-(D.'« 
Je 1 Institut d' Estudis Catatan*). 
Memoria presentada per Y Institut d' Estu-
dis Catalans als Excel·lentíssims Senyors Presi-
dent dc la Diputació i Alcalde de Barcelona, 
sobre ia celebració del VI»1 Centenari de la mort 
de Ramón 1.11II. — Barcelona.—«1 ,a Neotipia». 
—(S, a. : 1 9 1 4 V — { ) » de dit Institut). 
Memoria (de la Asociación de Labradores 
de /.arago/.a) presentada por la Junta de Go-
bierno a la Junta general de la Asociación en 
la sesión ordinaria de 1 7 de Mavo de 1 9 1 4 ¬ 
— Zaragoza. — G. C a s . 111.>l - i<ii j — Rebut 
pel correu . 
Memòries presentades per 1 Institut d Estu-
dis Catalans a V Excel·lentíssima Diputació de 
lïarc clona, sobre I' exploració d' estacions 
prehistòriques J la conservació i catalogació de 
monuments. — Barcelona. — «La Neotipia ' .— 
S. a. : 1 0 1 4 V — (D.'« de l Institut d' Estudis 
Catalans). 
Miralles y Sbert (José).—Carta Pastoral que 
con motivo de su entrada en la Diócesis dc Lé-
rida, dirige a los líeles de la misma el limo, y 
Rvmo. Señor Dr. D — Palma de Mallorca. 
— cLa F'.speran/a--. to 14. —(!>.'" de 1' autor 1, 
Movimiento natural de la población de Es-
parta. Año 1 9 0 7 . —Madrid. — Dirección General 
del Instituto Geográfico y Estadístico, — 1 cji 3 . — 
íD.o 'de 1' Excm. Sr. f>. A'aj'el Atrarez Seicix). 
Nord (Le"! du Pays de Galles. Contmcnt ¡I 
faut visiter cette contrec c*l y passer d' agréa-
bles vacances, — Xewton-le-Wülows.—M* Cor-
quodale \- Co.—(S, a,\ — {!>.'» dc Ai. Conta-
mine dc ¡.atoar). 
Parlen bé si us plan. — Igualada.—N. Pon-
cotí.— 1 9 1 4 . - 1 , 1 ) . ' » ele la /diga di Pon Mof). 
Presupuesto (irdinario [del A y uní amiento 
de Palma). Año 1 9 1 4 . Aprobado por el Ayunta-
miento en 5 dc Julio, por ta Junta Municipal 
en 14 Agosto y por el Sr. Gobernador en 2 Di-
ciembre h m 3 . — Palma.— J. Tous. — u j i . j . — 
(I). '" dc 1' Excm. Ajuntament de Patina), 
Programa general (del VHP Curs Internacio-
nal d" Expansió Comercial) sota 'I Patronatge 
de s. M. cl Rei don Alfons Xll l . Mane-
lona, 27 juliol 15 agost 1914.—Barcelona.— 
Imprenta Moderna.—(S. a. : 1 9 1 4 V — ( ! ) . ' « del 
Comité Executin del VI/1'' Can internacional 
d* Expansió Comerciat,. 
Kuyra 1 Joaquim).— Del mal parlar. Quatre 
paraules. — Barcelona. —Perelló y Vergés,— 
1 9 1 3 . — ( D . i u de la /.liga de! Pon Mot). 
2 1 4 
D 'natiu extraordinari 
de I Exenta. Diputada Provincial de Hateo rs 
Amengual (Barto lomé) . - I . a Industria de 
los forasteros por con un prólogo 
de I). Juan Alcover.— Palma de Mallorca.— 
Amengual y M u n t a n e r . — 1 0 0 ; . 
A m e n g u a l A b r a h a m ( F r a n c i s c o ) , F l Arte 
del Canto e n Mallorca. A p u n t e s para u n libro 
por precedidos de u n prólogo.—Palma. 
— B. Kotger.— 1805 i)6. 
Amengua! (Francisco).—1 .a Must ia Re l i -
giosa en Mallorca. Peí opilai ion d e los escritos 
d e los Kdos. PP. Fr . Pnht icr , C r i a r t e , Villalba y 
Muíqtiereau ton un pró logo de l ) . Benito Pons 
Fàbregues.—Palma de M a l l o r c a . —Franc isco 
Soler Prats,— 1 0 0 5 . 
Antologia d e Poetas Líricos Italianos tradu-
cidos enverso castellano {1 200 — 1.XX9 . (>bra 
recogida, ordenada, anotada y e n parte t ratlli -
c i d a por Juan L u i s Fstelricb. Primera ed ic ión ;í 
expensas d e la Esma. D i p u L i c i ó n P rov inc ia l de 
las Paleares.—Taima d e Mallorca. Escuela-
•pipogrártca Provincial. IK8Í>. 
Pallester (Rafael 1.—Estudio sobre la ense-
ñ a n / a d e la Geografía con un prólogo d e Don 
Maico librador y Honnassar.— Palma.— Pelipe 
Guasp.— i i j o i . 
Benef icenc ia . Disposiciones vigentes e n este 
ramo.—Palma. —Pedro José (¡elaberl.—1866. 
Campaner y Fuertes (Alvaro), — Bosquejo 
histórico d e la dominación islamita en l a s Islas 
Baleares. -Palma.—Juan Colomar y Salas.— 
1 SSX. 
Carrió .Gabriel).—Divulgación Científica. 
El Paludismo. Su génesis, propagai ion y profi-
laxia según los conocimientos actuales.—Palma 
de Mallorca.—Amengual y Muntaner.— 1006. 
Cerda (Pere A n t o n i ) . — A g r i c u l t u r a P r á c t i c a 
Regional. Palma de Mallorca. —Sebastià Piz;i-
— loio . 
Cdiím.i I,.inclín ( K a l i u m 1 . - Agua minero 
termal clorurada sódica d e S a n Juan de l a m -
pos e n la Isla d e Mallorca Provincia de Balea-
res. Análisis cualitativo y cuantitativo de 1.1 
misma. Palma. — Escuela-Tipográfica Provin-
cial.- U-"!) . 
Colección d e documentos referentes al Reino 
de Mallorca publicados por D. Benito Pons 
Fàbregues A expensas d e la F.xnia. D i -
putación Provincial. Rebuts els quaderns l i l i 
del pr imer tom que contenen la copia d e ! 
còdex I .agostera, per D. Benet Pons Fàbregues. 
San Paolo. Brasile.—Milano. —G. Modiano 
& C - {S. a.). — (D. i u de M. E. Contamini <¡< 
Latour , 
Suisse {I.a} Angjaise. I n voyage au Pays 
des L a i s Anglais,—(S. 1.}.— M- Corquodale 
Cu. - i .S. a.).-(I). '-i de id.). 
Sureda Massanet i José). — Homenaje a 
1). luán Valoo/ueU Alearin, Discurso pronun-
ciado ftl final del banquete ofrecido .(dicho 
señor en el (iran Hotel de Palma de Mallorca, 
en 8 de Febrero de 19 14 . — P a l m a . — J u a n Guasp 
Keynés, —1014.— (D." i de /•>. Salvador Nos}. 
'Pruyuls (Antoni).—Monograha Histórica 
del Sant Cristo de Mima i or per Don amh 
una introducció del M. 1. Sr. I). Mateu llolgcr. 
— Palma de Mallorca. — o 1 ,a Esperanza». — 
1914.-—(D.'" de I' autor'. 
'Pruyols Pont (Antoni I.—Novena an el Sant 
Cristo de Manacor. — Palma de Mallorca, —La 
E s p e r a n z a . — 1 9 1 4 , — ( I » de I 'autor). 
Vieira Ferreira Sobrinho(Joaquim).—Studio 
Geográfico Premíalo col Oran Premio 
all E s p o s i zionc Na/ionale del Brus í lc nel n>oM. 
Brazi!. Stato di San Paolo, ('l'erza edi/.ionc).— 
Hom Succcsso c Kio de Janeiro;—Tipografía 
delia «Scttola Gerson» e Azevedo Irmaos.— 
tS. a.) .—(D> de Jf. E. ContJininc de Latour). 
Voyages de Plaisir dans les lles Britanni-
ques. — I.ondon. — M- Corquodale ¿i Co. — 
( S . a.).—(D.iu de id.). 
Ademes, havem rebut de la Delegació de 
Publicacions i Documents de 1' Excm. Ajunta-
ment de Barcelona el volum XIV del Manual 
dt Xovells Ardits i els 11 i III de Á'iibriquts de 
/Iruiiii/nir, continuant aisi enviant-nos, tant 
com van sortint, els toms de dites obres, la remi-
sió de les quals començti cn trjt.j. 
A'cvistrs 
Durant (' any 1 0 1 4 han visitat per primera 
vegada ta Redacció d' aquest Ilot.t.Kií les se-
güents publicacions, que \encn a aumentar les 
nombroses amb Ics que tenim canvi. 
Crónica Mariana. — Palma, 
Explorador Mal lorquín,—Id, 
Los Archivos de Ibi/.a. - Mahó. 
Revista de F i l o l o g í a E s p a ñ o l a . — Madrid. 
Butlletí de la biblioteca de Catalunya.— 
Barcelona. 
Ca/eta de Vich. — Vich, 
Sti di I rancescani. — Are/./o. 
i la transcripció, ' no acabada, del còdex Ça-
garriga, ])er D. Pere Antoni Sanxo i Vicens 
i I». lienct I'ons Fàbregues. 
Clieli (N,).—Menorca, Folleto agrícola.— 
Palma.—Pedro José Gelabert. — 1X80. 
Kstada (E.),—I.a Ciudad de Palma. Su in-
dustria, sus fortificaciones, sus condiciones sani-
tarias y su ensanche. — Palma de Mallorca,— 
Viuda é Hijos de Pedro J. Gelabert.— 1 8 8 5 . 
f'ajarnés y Tur (Enrique .— Estudios sobre 
la Historia cié la Medicina en et Reino de Ma-
llorca — Rebut el quadern I que conté Pnifi-
la.XIS de la tuberculosis, Disctu <o tic ingreso en la 
Real Academia de Medicina dc Palma leído cu 
ta sesión celc/uada el ¡~ de Ptbrero de tSoj, 
Perra (II. .—Mon iribut a I' il·lustració po-
pular mallorquina. Historia del Rei En Jaume I 
d' Ara jó el Conqueridor. Glosada per 
(Segona cilicio}. — Palma de Mallorca. — Felip 
(inasp.— 1») 1 2. 
Ferrer (obert T'edrn). —De Turismo (Ma-
llorca) por prólogo de José M.^ Tons 
Maroto. — Palma de Mallorca. — Amengual y 
Muntaner .—1910, 
Ferrer Gibert (Pedro).— Visiones de Ma-
llorca. — Palma de Mallorca. — Francisco Soler 
y Prats.— 1900. 
Frontera y Estelrich íCuis). — t foraciones 
practicadas en el Hospital Provincia! de Palma 
por el Mr, Don en las varias épocas que 
ha sustituido al Cirujano pr imero. Memoria 
presentada d la Excma. Diputación Provincial 
de Raleares é impresa por acuerdo de la misma. 
— Pahua. — Escucla-Tipogrd'ica Provincial. — 
1 9 0 8 . 
(¡aliñes y Sanxo (Salvador1.— «Flor de Cari». 
Contarella ( 1 8 0 1 - 1 8 0 0 \ — S ó l l e r . — a I .a Sinceri-
dad >,— ly 1 1 . 
Gili (Pedro J.j. - breves observaciones sobre 
el Vivero de Vides Americanas establecido por 
la Excma, Diputación Provincial tle las Islas 
Raleares.— Palma.— Escuela-Tipográfica Pro-
vincial,— 1 0 0 0 . 
I lernández Sanz 1 Francisco 1.—Compendio 
de < ¡eografía é Historia tle la Isla de Me-
norca Obra premiada por el Ateneo 
Científico, Literario y Artístico de Maltón en el 
Concurso publico de 1906. — Mahón.—ber-
nardo Fàbregues y Sintes.—tno8. 
Isern y Marcó (Damián).— 1 .as Capitanías 
generales vacantes. El general Poiavieja como 
militar y como hombre tle gobierno. —Madrid. 
—R, Velasco, 1 9 0 7 , 
2 \ $ 
Isern [Damián V—De la defensa nacional.— 
Madrid.— S u c e s o r a de M. Minuesa dc los Rios. 
I IjOl . 
Ley y Reglamento del Impuesto de Timbre 
del Esta do.— Palma.— Escuela Tipográfica Pro-
vincial. - 1 9 0 0 . 
Linova (R. A.). —Aritmética fácil para las 
estílelas. -Madrid. — Manuel Ano/.—tS6o. 
Lozano (R.).- -Anotaciones tísicas y geoló. 
gicas de la isla de Mallorca para las aplicació 
nes del mapa dedicado i la Excma. Diputación 
Provincial dc las Raleares.- -Palma, (.'asa de 
Misericordia. — 1 8 S 4 . 
Martme/ Rosícll ( P e d r o ) . -Viña americana. 
Algunas nociones teórico.prácticas para su 
plantación é injerto en Mallorca. - Palma.— 
J. Tous,— 1 000. 
Memoria Informe tle su gestión (del ('omite 
de Cataluña y Raleares parà la I Aposición de 
París 1. 1 S S i ) .— Ranclona.— I lenrit h y C. a — 
1 S 9 1 . 
Millarnclo, —Apuntes hidrológicos para la 
monografía del establecimiento balneario tle 
San Juan de ('ampos.— Huesca.— lose Iglesias. 
- 1 8 7 8 . 
Ordenanzas Munit ¡pales para la Ciudad fie 
Sóller. —Palma,— Escueta-Tipogràfic a Provin-
cial.— 1 0 0 7 . 
P; r.ial y Marqués (Cosme1).-- I.a Conquista 
de Menorca en 12.S7 por Alfonso III de Aragón. 
Estudio histórico-critico con un apéndice de 
documentos, — Rarcelona.— Casa Provincial 
de C a r i d a d . — 1 9 0 1 . 
Peña (Antonio M.').—Tenias para traducir 
al castellano los niños y niñas de las Estílelas 
Elementales, — Felanitx. — liartolomé Heus. — 
1 9 0 8 . 
I'crcz Cabrero (Arturo). Ibi/a arqueoló-
gica . Il;:rccIona.— 'l hom/.s.— ii)t 1. 
Pérez Cabrero (Arturo). — [biza. Arte: Ar-
queologia: Agricultura: Comercio: Costumbres: 
Historia: Industria: Topografia, (luía del turista, 
— Barcelona. — Joaquín Horta.— 1 ijoo. 
Plano de las Cuevas de Arta propiedad de 
I). José Oniíil Zaforltva que radican en el termi-
no munit ¡pal tle Capdepera (Mallorca . — Palma 
de Mallorca.—Francisco Soler Prats.— nií 2. 
Pons Mar (pies 1 Lorenzo y Lafuente Vanrell 
(Lorenzo). — Cartilla de profilaxia antituber-
culosa para las escuelas tle instrucc ión pri-
maria (Mención honorífica en el Primer 
Congreso Español Internacional de la Tubercu-
losis).—Mahón.—1\ Fàbregues P o n s , — 1 9 1 1 . 
2 [ f i 
Pou (Luis). —La Sal cn sus relaciones i fin 
la Agricultura y Ganadería Obra lenja 
por el autor ante la junta de Agricultura In-
dustria y Comercio, y ac/'-dada por di' lia 
Junta, su publicat ¡ u n — i '.iliu.i. — i', ), Cela-
liert.— 1ÍÍ73. 
Proyecto de ferias y Prestas premiado en 
el concurso abierto para adjttdit ai ' el premio 
Vitalian¡. — Palma. —J, Tous. — iqoi . 
(Cuadrado José Maria).— Privilegios y I t j i i -
quicias de Mallorca, cédulas, capítulos, estatu-
tos, órdenes y pragmáticas, otorgadas por los 
Reyes de Mallorca, de Aragón y de Esparta 
desde el siglo XIII basta lin del XVII, y triple-
mente catalogadas y extractadas por orden de 
registros, datas y materias, con un apéndice 
de bulas pontificias y otros documentos compila-
dos por Don — Rebuts els quaderns l i l i . 
Ramón Lult 1 Beato).— Obras.—Palma de 
Mallorca.—Tipografía de la Biblioteca Popular 
e Ilijas de Colomar.— 1901-1 no,;, 
< Vmlcueu: 
T. L—Libre del Gentil e los tres Savis. 
Libre de la Primera c Segona Intenció. Libre 
dc Mil Proverbis. Textos originales publicados 
e ilustrados con notas y variantes por Jerónimo 
Rosselló Prólogo y t ¡losarlo de M. < >bra 
dor y Bennassar, 
T . II.—Arbre de filosofía d* A n u i r . Libre 
de Oració. I.. de Deu, de Concxetu;a dc D e n , 
del Es de Den. Textos originales publicados e 
ilustrados con notas y variantes por Jerónimo 
Rosselló con prólogo de Miguel Costa y 
Llobera, Pro. 
T. III i IV.-Eel ix <Ie les Marevcllcs del 
Mon. Texto original publicado e ¡lustrado con 
notas y variantes por Jerónimo Rosselló 
y un proemio bibliográfico por M. < (brador y 
liennassar. 
Ramon Lull ijieat). - Ubres.—Rebuts els 
volums I a VIL ' 
Contenen: 
Vol. 1.—Doctrina Pueril. Libre del Orde 
de Cavalleria: seguit d' una antiga versió fran-
cesa: Librede Clerecia Art de Confessió. Trans-
cripció directa ab prólecli, variants y notes 
bibliogràfiques den M. Obrador y liennassar. 
Vols. II i lli,—Libre de Contemplació en 
I >eu escrit a Mallorca e transladat d arahic en ro-
manç vulgar devers lany M. CC. Ixxij. Trans-
cripció directa ab facsímils v variants dels mes 
vells manuscrits, proemi, notes y glosar i den 
M. Obrador y Bennassar. 
Vol. IV. — Libre de Contemplació en Deu 
Transcripció directa ai) ta< símils y variants dels 
nies vells manuscrits per M, P, 
Vols. Y i VI. — Libre du Contemplació en 
Deu 'Transcripció directa ab facsímils y 
variants dels més vells manuscrits. 
Vol, VIL -Librede Contemplació en Deú 
Transcripció directa, confrontes i variants dels 
mes vells manuscrits per Moss. Salvador Cal-
més.-—(Arriba lins al capítol ,51 ( dc T obra). 
Reglamento dc la Sociedad Protectora de la 
Infancia. — Palma. Escuela Tipográfica i ro-
vinciat, 1 
Reglamento. Real Decreto de 3 1 de Octu-
bre de iS.pt dando una nueva organizan ,m á 
las Academias y Estudios de las Bellas A t U ' S , — 
Palma de Mallorca. — Escuela-¿Tipográfica Pro-
vincial. — 1 0 0 1 . 
Relación de los efectos destinados por la 
Diputación Provincial de las Baleares a! Ejer-
cito del Norte, como recalo de la provincia, y 
de los donativos de la misma clase que para la 
mejor asistencia y curación ele los heridos 
de dicho Ejercito se recogieron en la c i u d a d d e 
Palma y sus arrabales por las Juntas de Señoras 
y de < Caballeros y en los demás pueblos de Ma-
llnrca por el Ayuntamiento y |untas <le Cues-
tación respectivas. Se publica por acuerdo 
de la Diputación Provincial. — Palm.i, — Pedro 
José Gelabert.— 1 8 7 4 . 
Reseña histórica.—Tomas. -1 uscursi is de 
las Ponencias.—Conclusiones (del quinto Con-
greso Agrícola Catalán celebrado en Palma 
de Mallorca los dias .31 de Mayo y 1,2 y 3 dc 
Junio de 1002). Palma de Mallorca.—Escuela-
Tipográfica Provincial. — 1 993. 
Ribas .. Rafael •. —'Tratamiento de la difteria 
por medio del suero aitlilóxii o M-gim el método 
del Doctor Roux. — Palma de Mailon a. Es-
cuela Tipográfica Provincial. - t.Soí. 
Rosselló de Sans Co loma—(lu ía 1 listó-
ricÒ-Descripti.a de Validemos:! y Miramar.— 
Palma. — ]. Tous.— mío , 
Roura y Pujol (Miguel .--Catálogo de la 
Biblioteca pública de M. ilion. —Rebuts els 
toms l i l i que contenen la secció primera. 
Rulldn (José).— Cultivo del naranjo en Las 
Baleares.—Sóller. — «La Sinceridad».—iS90. 
Rnllán ¡José). Cultivo practico del alga-
rrobo,—Sóller. —«La Sinceridad». —1N07. 
Rulldn y Mir José .—Memoria sobre los 
cultivos arbóreos y herbáceos, premiada con el 
pensamiento de oro y plata, ofrecido p o r la 
T O M . X V A l ï Q U E t «LÓGICA LL'LT ANA L Á M . C X L I I 
T l í A D U C C I Ó N 
¡Loado sea Dios como merece! Reconocimiento (es decir, continuación 1 de todo cuanto contiene e s t e aoeumento . es decir , de 
los negocios concernientes ;i la |>nz bendita entre Nuestro Señor el sultán Abu V.-ihya Abu U«"-«pn;r t a • |ui<*n el Altísimo Dios a y u d e y 
otorgue >u protección! y entre el rey de Mallorca el Señor Don Sancho A quien el Allisimo Dios enderece hacia el camino rec to! i 
Yo me doy por en tero do dc todo lo que en él se contiene, e s decir, de las estipulaciones y de la .suma de dinero, que es lf> mil d i -
neros de oro, de la mitad del diezmo de lo que introduzcan los mercaderes de Mallorca en el reino de nuestro Señor el Sultán ( á 
quien el Altísimo D i o s ensalce.! i Queda roto I 1 I el encargo di- procurador que poseo. Lo escribió de su puño y letra Mohamcd Ben 
Abdala Ben Açet el noble. Fecha de Unes del mes de Uiehcb el únic», arto de 71*.' ( Dü2 de .) . ('. . 
( 1 ) Ks dudosa la palabra. Si es 0 - ó X J L * « , signilkarA «y me doy por enterado de. las exigencias dni (encargo, etc. •. 
FACSÍMIL ])!•: I.A S C S C H N ' C I Ó I>F. l/F.MHAXAl'oll M O I Í O F.N Kl. TRACTAT DK l'AU FET ENTRE EL REY DE MALLORCA 
Y EL 1>F, lit 'tiÍA A -J3 HE NoVEMHKE DK Ï8ÏÍ 

Real Sociedad Económica ríe Amigos del País, 
en el Certamen celebrado el día h de Marzo de 
1MS7, para conmemorar el quincuagésimo ani-
versario de la fundación del Instituto líalear. — 
Palma de Mallorca. — Escuela-Tipográfica Pro-
vincial. — I 888; 
Sampol y Ripoll (Pedro). —Viajes Reales ;t 
la ls|a. dc Mallorca. Notas tomadas A vuela 
pluma, publicadas con motivo de la visita de 
S. M. el Rey I). Alfonso XIII (q, I). g.¡ ¡i esta 
isla.—Palma.—Felipe liuasp. -mo( . 
San Sebastian. Ciudad Higiénica. —San Se-
bastián. — Establecimiento tipográfico de >I.a 
Voz dc Guipúzcoa».— K J O J . 
Serra y Bennasar (Guillermo). —l.a viruela 
y su profilaxis Memoria premiada por el 
Instituto Medito Valenciano. —Palma de Ma-
llorca.—Juan Colomar y Salas.— 1 So_;. 
Torrents y Moiiner (Antonio'.—Concepto 
dé la Contabilidad Administrativa. Su impor-
tancia y desarrollo. Aplicación de la misma á 
toda clase de corporaciones. Memoria luida el 
día iS de-Diciembre dc r*S8tj por 1) en 
el solemne acto de su recepción en la Real Aca-
demia de Ciencias Naturales y Arles dc Barce-
lona y Discurso pronunciado con tal motivo 
pinrel académico de numero Mino. Sr. 1 >. Ángel 
del Romero y W'al.sli. (Publicase por acuer-
do de! Colegio de Corredores Interpretes Reales 
de buques 1. — lían clona. — Viuda é ! lijos de 
K. l'llastres y C.' — iSoo. 
Ciutat dc Mallorca i."' Jane/ de 1 9 1 5 . 
El Secretari-Bibliotecari, 
P. A. S A N X O . 
T B K W Dt PAU EHTHE £L REY DE MALLORCA DIN S M O 
y el de Bugia Boyhahia Abubechre, 
Urinal a Mallorca pds seus rqirtsenlaiils l l rtpri sallainte de una 
liar! y Matwwal Abiletla Ren Ace! de I' allra, 
día 23 ii uovembre tic mi 
Dins un caramuil de papers, ta major part 
iniítils, que vattx adquirir fa estona, bi vaitx 
trobar ]ier venturosa excepció f instrument ori-
ginal autenlich d' aque.st trictat de pau, del 
qual n o n conech còpia ni translat en els nostres 
arxius, lis un bell document, estes per duplicat 
en el mateix plegamf y partit per A, B, C ; 
fa d' ampiaría 55 centímetres per 5S de llarcb; 
está escrit ab rctxes dc cap a cap, molt espa-
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riades, de bona lletra notarial d" aquell temps, 
grossa y clara, sense MES decoració que la N 
inicial un pocb mes grossa y una mica ¡lisio-
riada, ab la mateixa titila empero que 1' escrip-
tura. 1.' LIIver estat aplegat durant sigles ab 
quatre dobles dc ptr llaivh y altres tants de 
través, ha castigat niollct qualcun dels ànguls 
resultants, y la podrid tint ha consumit bona 
part de la cara dc damunt y dc la segona, y a 
qualque lloch ha traves.Us fui-, a quatre dobles. 
Per això he hagudes de dexar tantes llagunes 
en la transcripció, y 110 es estad 1 poca sort que 
axí y tot resulti et text per fel.caient inteligible y 
no bi falti res sustancial, Oiiah una d' aquestes 
ilaguncs in' he permès omptir, posant ab tipo 
cursin Ics lletres o paraules que 111" ban semblat 
del tol indubitables, les altres he deixades en 
Blanch. M' he permès tambe, apart de regula-
risar un POEH la puntuació > I* it¿¡ de les lletres 
majúscules, separar en paràgraf» apart els dife-
rents capítols del traciat, que 11 1 original venen 
tots seguits. 
Abaix de lot, desprès del signe V nom del 
notari receptor, on Bartomeu de Capcir, hi HA 
la suseripció autógrafa del embaixador maho-
metá, qn' unipl Ires reixes d' escritura arábiga. 
Tant borrosa com eslá ja la lletra asi mateix 
pogué ésser treure-ne una fotografia, reduïda 
a un poch menys de la mital del [antany, la 
qual vaitx enviar a Madrid, al bon amícb y 
consoí i y pet'itíssim arabista n Antoni Vives 
y Escudero, ipii fou tan amable y servi cient 
que m' cu feu la transcripció y traducció (PIC 
junt ab la reproducció dedila fotografia cons¬ 
titueixen la lamina que va en aquest numero. 
De bell nou, ara que 1' avinantesa bo consent, 
n lii fas grat y gràcies y li repetcscli V espresió 
dc la mena gratitut. 
Aquesta pau, ab con d i. ions tan oneroses 
pel de Rugia, fou molt laboriosa d-; conseguir, 
y s' hagne meslcr tota la perseverancia v fer-
mesa de caràcter dels nostros reys y tota la por 
que feyen llavors les nans mallorquines arma-
des en cors. No 's po Ien sebre be per menut 
lots ets incidents de 11 scua negociació, pero 
molts ne deixen entréveme els documents que 
HT fan referencia, y per aivi m 'ha s-mblat 
oportú fer un aplcch' de tots els (PI'he tro-
bats y continuarlos després del text per via 
d' apèndix. 
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:ul hoc specialiter dcslinatns, habeiis a dicto 
domino meo Rege iiugic super liiis plenam et 
liberam pot estat cm et speciale mandatum, prout 
per litteras seu cartas sarracénicas ipsius do-
mini Kegis Bugie domini mei constat, eius vire, 
nomine ac mandato, promito uobis lllustrissimo 
domino Sanció Dei gratia Regi Maioricarum, 
Comíti Rossilionis Ceñíame, ct Domino Mon-
lispesulani, absenti, et tibi Gregorio Salanibe 
eius procuralori ad lioc specialiter destinato, 
presenti, nomine ipsius domini Regis Maiorica-
rum recipicnli, ipiod predictus dominus meus 
Re\ Bugie et eius successores dabunl vobis 
dic-lo dituiino liegi Maioricarum. aut eerto 
vestro nuil ció oui voluerilis aut mundaueritis, 
Qu !//</<•<///< milia duplas auri mi rías '^ auri li n i 
ct justi ponderis, tali modo quod uos dictus 
dominus Kcx Maioricarum per proeuratores et 
nunc ios vestros exhig.itis et reí ipiatis ac: leuari 
Uwtttk in ómnibus et singulis du.inis dicti 
ittgis í{'t,K>'\ , ¡ l ! | i de Hugia, Atcoyl el de Giger, 
et de Constan! iua, ipiam de aliis locis adquíren -
dis per dictum dominum menin ,Regem Bugie, 
ilimiiliam p.trlem iutegraui oimiinm juriuiu cpie 
dic-tis ciua nis peruenient et debebttntur per 
i|tioseimi pie mcrcatores et gentes vestro domi-
nin ssibie- tos et subiccí.is. de rimuibus merci-
moniis tam victualium iptatn aliarum mcr-
din o, él institores et procurat ores eariun, tan-
tilín et i imiliu donec- inde liabueritis omnes 
dic las Quindecim milia duplas auri qui lias, 
ómnibus sumptibus et expensis deductis. 
Ítem quod uobis dicto domino R.'gi Maio-
ricarum, aut cu i voluerilis, líent lianche et 
lib.-re ele omni jure ipiod debebitur in duana 
tlidi cltitiiini Regis litigic et aliorum iocorum 
juris-.lictionis dicti domini Regis Bugie pro 
prima ;v"«v r) dm- milia jarre ole!, si eas ibi uos 
vel tteslfi p'jrtari foeerítis ipiandoeuimpie uobis 
el vestris placuerit, il.i viilelroel i]IL ti iliel - ¡la.-
milia jarre sint franclie ct libere de cleeuo et ele 
mit/em et de omne alio jure quo vel ipiibus 
einpinr EL uemlilor solnere teuereiitur aliqun 
modo, 
ítem quod lias et neslri luihcatis el lenealis 
consuleni in llugia, (') ct vnum lioinincm ipii s¿ 
militi r sit amad de í/Veer et de Con>tani ina ct 
o A ctii <'XPC*!ii'iit ,-'U-l*tii. F.NT írfVt<M'¡:» n 
TI-INJ>* . I } M ' I \ i i c i a l , T o n v i : ^ , , tiflp \.\ Jnptj tit>¡ m'r i,i 
C.|¡ ill.l>!,l .1 lítt ,LV .LESCL V«»LL* lll.l!L»»TI|IU II-. 
- l·L L- ni *U |-| I ti.- l ïuioji .IYJ j.i I-IIli-ITL T ui I ,1' ÜUV-4 
r u i n a , al in-. n.I> li-y j | nuM, V, J>>L N 'in- m i d e l 
Api-iiil JX. 
Noucrint vniucrsi irtiod cum esset ct dir 
rasset multo tempore maliuolentia et guerra 
ueliemens inter lllustrí.w>Aw« dominum Jaco-
bum Regem Maioricarum, Comitem Rossilio-
nis et Ceri tan ie et Dominum Montispcsti-
lani, felicis reinrelationis. ct Iltustnssimuin do-
minum Sanchtm Dei gratia Regem nunc 
Maioricarum, eius hcredcin succ.cssoreiu, el 
gentes suas es vna parte, Ct Il·lustrem Regem 
Bugie et gentes citis CN altera, el super ipsa 
guerra sedauda et ¡tace fu icncta interilcnisseiil 
plures tractat US, tam tempore dii'N ////«trissimi 
domini Jacobi bonc memorie Kegis Maiorica-
rum iptam tempore dicti lllustrissimi domini 
Sancii nunc Regis Ma iot ic arum, t'maliter ad 
dictum dominum Regem Maioricarum fuit 
missus Albaig Mahamet Abenabdela Abenceet 
sarracenus, ex parte lllustrissimi Bovbaliia 
Abubechre Regis llugie, tjtti accèssit personal i-
ter in partibus R.ossifíónïs coram ltluslnssinin 
domino Sandio Bcge supradií to Maioricarum; 
qui Alhtu;: Mttiuimtt Ah(iutbdv\x cum nou posset 
ad plenum contieníre se nomine dicti Begis Bu-
gie cum predicto domino Sandio Rege, redi llit 
ad partes Maioricarum et i nit apnl Üugiam causa 
ct occasione iinjtelranili ipiod voluntas dicti 
domini Regis Sancii implcretur, et quod dictus 
Re\ Bugie consentint litis ipte ¡ter dictum 
dominum Saiictinm Regem Maioricarum post 11-
labanttir. l'.t \\nalit?r dic/us .I/bu/g Ma/htmet 
Benabdclla, reuersus de partibus Bugie cum 
plena pntostale tracianiii et procurandi et fa-
ciendi pacem et concordiam, ctim fuit in Maio-
ricis el diitus lllustrissimus dominus Rc\ 
Maioricarum dedisscl potestntcm tideli suo 
Gregorio Salanib': et plenum posse faciemli et 
tractaticli et continu indi cum dicto Rege Bugie 
seu eius nuncio pacem et min ordiani, pro ut 
ipse dominus AV.v Maioric:irtim lacere posseí -¡ 
personaliter diclus Alliaig Maliamet Benalulell.i 
esset coram ipso domino Rege Maioricarum. 
prout de j reclutis ronslut per publicant cartam 
ap'-rlani sigillo (!n tl domini Begis Maioiie.irnin 
dependenti sígiliatam, pn-dií tus Gregori u* Sa-
lambe juxta potcsiatem silú coucessam por dic 
tttm dominum Regent Maioricarum, el dictus 
Alliaig Maliamet iiuiii m> dicti Kegis llttgie, ex 
potestate silji concessa, post plures t rai la tus 
conueiierinit ad iuuicem super dic ta pace et 
concordia íacicmla in lium modum ut scquilur 
et sub conditionibus epic sequutur: 
Kgo Alliaig Maliamet IScnabdclIa Abcnçcet, 
procurator et mitii ins dicti domini Regís Bugie 
cJc aliis loe is jurisdietionisdieti domini tnoi Regis 
Bugie, qui cónsules exerceant ofñcium eonsula-
tus in gemes vestras conuersantes in d i c t i s 
locis, et pereipient ct hahcbuni illa jura a uestris 
gentihus et nanigiis que consueta sunt recipi el 
tialieri. Ille amem qui erit cónsul de Alcoyl 
et de Constantina ct de aliis locis jitrisdi<'//V/r/í 
domini Regis Bugie per< ipict illa 
omnia que recepit el consucuit reciperc cón-
sul de lUigia, et erit similis condiíionis ]>er 
(inmi.i. 1 lalietiunt etiam ç( clesiam, l'undicitm, 
turnum et tahcrnam, el omnes iranquesias, li-
bértales et auauiagia que aliquis cónsul Regis 
aut comuiiis alií uius ibi liabet ct dcbet et con-
sueuit liabere, et erunt in ipsis ivu-
dicione na quam i b i sit aut consueuerit 
esse alitiuis cónsul. Kt dicti cónsules in suis 
locis prediclis l'aciant et reddant jus ct justi 
ciam inter gentes vestras iliidem existenies, tam 
criminal¡ter quam ciuiliter, sic quod Moxerifus 
vel Duma vel alius oflicialis dicti domini Kcgis 
Bugie inde non intromitet se. 
Hem quod gentes uestre dominatíoni subi<y/V 
babean/ in Mn dominatione dicti domini 
Regis líugie et locis jurisdictionis ipsius do-
mini Regis Bugie, omnes libértales et Iranque-
sias pro ut eas ibi habent mel i us et liberius el 
spccialius alique gentes cuiuscumque domi-
naiionis et conditionis existunt, in omnibns ct 
per omnia. 
ítem quod dictus dominus meus Rex Bugie 
ct citis oliiciales f.iciant et (ne/un/ (: persolui 
uestris gcuii/w.t omnia debita 
que in terris et locis ipsius domini Regis Bugie 
per quoscumque debentur el debebtintur qui-
buscumque gentihus vestre dominalioni subiee-
lis, tam per Duanasqttam per alias qitaseuuiquc 
personas. 
ítem quo.l in aliípio loco lerrarum et domi-
nationis dicti domini Regis Bugie in gentes 
vestre: domïnationi subiectas nan/ra^huw min-
quam vendicet et si ucnerit, quod 
ibi contingeret aliquod naufr<r¿r/«w nau mm 
gentium uestrarum, tune teneantur dictus domi-
nus Rex Bugie et gentes suc sainare personas 
res el bona que luerint in naufragio antedic-
to, in quocuuique loco dictum naulragium 
acciderit. 
ítem quod ¡>a\ et concordia inter dictum 
dominum m?um Regem Bugie et gentes sub/eetas 
dictum gentes vestras sil 
firma et stabilis et durct per dcceni anuos ab 
liodic continué convputandos, ct ultra quaniditi 
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piaccbit ntrique parlí; nec alterntru pars alteri 
maium facial donec dilidatterit eam primo, nec 
etiam post dilidaiionom inira vnum annum, per 
quem gentes trine inde possent se et bona sua 
c\pciliuis->e de lena uMmieorum suorum. 
ítem quod ros r//otus dominus Rex Ma-
ioricarum, iicl ucstra. curia, babeaiis et reci-
]>ialis a q tnl iUM H i n q u e armare volenlíbus in 
vestía dominalione caiitioiiciu ydoneam quod 
nulltnii dampnum inkrant dicto domino meo 
Regi Bugie aui eius terris ct gentihus durante 
pa< e predicta. líl uers.i uicc predi ct US dominus 
meus Kcx Bugie el si:¡ recipiaut el recipient 
cautioneiu ydoueam a qtubunumque armare 
/(vlenlibus in locis stits quod nulium dampnum 
inferan! uobis et genlibiis aut tenis vestris du-
rante pace predicta. 
Ítem quod Hcet durante predicta pace in-
ferrettir dampnum lúnc ct inde, ex hoc non 
pignorentur nec grnuentur au*. non molestcntur 
mcrcatores qui luerint in terris vel locis illius 
dominationis vbi fuerit dampnum illatum, set 
dominus illius dnpnum 
passis justicie coinpleiueiuuiu, 
tonare nomine dicti domini uiei Regis Bugie 
et suorum ct suceessorum, auctoritaie qua fun-
gor in hac parte, promitio uobis dicto domino 
Regi Maioricarum, absenti, et uestris successo-
ribus, el tibí < íregorio Salembe procuralori 
eius ad hoc specialiter deputato, presenti, quod 
dictus dominus meus Rex Bugie 
omnia el singuln supradicla, et 
ad maio/?///jirmilalem cum i attis sigillatis suo 
sigillo laudabit et aprobabit et ratiticabít ea. Et 
dono promitto et concedo v o b i s dicto domino 
Regi Maioricarum et uestris successoribus om-
nia supradicla pro ómnibus dampnis datis et 
illatis per dictum dominum meum Regem 
Bugie el per gentes sitas 
absoluendo difmiendo el remitendo uobis et 
gentil·iis uestris omnein pelilionem qüestionem 
ct demandam quam vel quas dictus dominus 
meus Rex Bugie vel suc gentes faceré seu 
petere possent in uos vel gentes veslras ratione 
datu pnoium daiorntn \el iniercsse aut alia 
ratione sibi vel gentibus suis, prout melius dic¡ 
scribi et inleillgi potesl ad saluamenlum 
domini Regis .Maioricarum el gentiunt vestra. 
rum et bonutu ct san uní intelleí tnm sine en-
ganno, Kt jiro predictis s i c attendendis el com-
plendis obligo aiictorilate et potcstaie michi 
data a dicto domino meo Rege Bugie, vobis 
dicto domino Regi Majoricarum, absenti, et 
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torum, «¡ni hec iainlauius concedimus et lir-
mamus. 
Testes inde sunt: Venerabilis Berengarius 
dc Santo [ohanne miles, lenens loium domini 
Regís Maioricarum in regno Maioricarum, et 
l'rancisi hus 1 l.iliuacti citis jndex, Petrus Fi-
guera, Miehael Rotlamli et berengarius Fusc-
rii assessor curie Vicarii Maioricarum. 
Sig i%( num liarthotomci de Capcirio no-
tarii publici Maioricarum «¡ni hec scribi feeit 
et clausïi, < mu Intens supra possit Hi . . . 
APÈNDIX DE DOCUMENTS 
tocants a antecedents y preliminars de dita pau 
1 . — O ï w / < ' í/C/ C'/fs/r/.it í/í />7/!7</. r uomiíittdò 
(h'l/'iinií'i' O'iiiitlen t'Oift Hliuiíài. i )(>.*. 
Noui-rint vniiicrsi «ni0(1 nos |a« ohus llei 
gratia Rex Maioricarum, Comes Rossilionis et 
Ceritanic et Dominus Montispesiilani, cum hoc 
nostro instrumento damus auctorilatem et po-
testat em Dalmatio de Garriga, tenenti locum 
oostrum in Regno Maioricarum, (juod nomine 
Ct loco nostri ¡lossil ponerc et conslituere con-
sttlem in villa ;'t loco de bilgia et in terra ct 
distnetu liegis Rugie. «¡ni habeat et leneat fun-
(licitm in ipsn tilla el alüs locis dicti liegis 
Rugie, in quo mercainrcs ac alie gentes terra-
ruin nostrarmu «|ui ad dictam víllam veneriut 
ct ibidem negoci a ueri nt reci|)iantur, ct ibi veu-
deii·lo et emendo ct alilcr contraliendo suas 
res el mercès tencant, el soiuant jura nostra 
dii'to cónsul i consuela dari. Nos enim illum 
«¡ueiii in i rinsuiem dit le ville dit tus 1 hlimacius 
de G.irriga nomine noslro posuerit, volumus 
esse (onsulein nostrarum gentium, «¡uamdiu 
scilicet nobis plaçiicrit et dum bonus et sufl'i-
« iens lueiit in ofln to antedi ' to. In e«!ins rey 
tcsiuiiotiiinii presens instruincntmn sigillo nos-
lro dependent i ju->innis « oniuniri. I *ata Ge-
runde vj. kalcndas Noucinbri-. armo 1 lomini 
Millcsimo CCC." ij." 
Pot. I.J. 
¡acobus l'ei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis ct Ceritanic et Dominus Montispe-
sulani, dilecto suo Dahnario de (íarriga, tenenti 
locum nostrum in MaionVis, sa tu tem et dílcc-
tirniem. Cum propter rompnsilionem factum 
nomine nostro ex j . " parte et Regem Itugíe ex 
altera, expedial nobis «¡uod babeamos et ; imsti-
Ittamus consttlem hominum nostrorum in dicto 
vcstris successoribus, et tibi Gregorio Salambe 
procuratori dus , nomine ips ius rccipicnii, om-
nia bona dicti domini mei Regis Bugie; et ud 
ma i orem horum omnium firmi ta tem p repetit i 
publico instrumento mami mea propria subs-
c r i b o vt sciatur «¡iiod omnín promissa intellcxi 
et sunt data mini intclliei verbo a d verbum. 
Versa uice Kgo dictus Gregoriús Salambe, e\ 
potestate miilii data ab lllüstrissimo domino 
Sanct io Dei gratia Rege Maioricarum, C omite 
Rossilionis et Ceritanic et Domino Montispesu-
l ani , e.\ parte ¡Pitas domini Regis susi ipiens 
dictam pacem et roncordiam su i ' pact is et 
conditionibtts supra expressatis, laudo et con-
cedo omnia suprudieta vt superins d icta et e\-
pressata sunt, et promilto c\ parte dicti Illus-
trissimi domini Regis Maioricarum el siiormu 
tibi dicto Alliaig Maliamet lienabdella l'.en-
c.eet procuratori et nuncio di« li lilustris Regis 
Bugie /.d I a i spccial iter destinato, quod dictus 
dominus Re\ M a i o r i c a r u m et sui successores 
habebunt raía ct firma omnia pacta, p a r e m et 
concordiani prout superius di« t.i et expressata 
sunt per te di> tum Alliaig Mabamct, et non 
contraucnienl vel venirc aliquem l'ai ¡ent jure 
•liquo causa vel ratione, absoluendo, difinien¬ 
do et penitus remitendo tibi d i c to Alliaig 
Mabamct pro« ur.itori et nuncio 
suis successor:bus, o m n e m |>ctitionem «¡uestio-
nem et demandant q u a m vel qltas «Ii< tus domi-
nin Rex Maioricarum et sue g.-ntcs faceré seu 
moliere posscni contra di< lum Regem Bugie el 
suas gentes i tione dampnortim ditorum ei 
interesium val!:itorum dicto domino regi Maio-
ricarum ct gentibus suis per diclum Regem 
Bugic cl genu - s u a s , vel aliqua ratione, pro ut 
mel///.» ///</ .«.///'/ et inlelligi potesi ad salua-
menluni d i c l i Regis Rngie et sttarum genlium 
el honuiii ei -.• r*tini inlelli-i luni sine enganno, 
dicto lamen Rtgc Bugie seruante o m i n a supra-
dicta. Kt pnl predit lis obligo noniini dicti 
domini Regis Maioricarum di« to Regi Bugie, 
absenli, cl tibi dicto Alliaig Maliamet licivab-
delia sarraceno procuratori et nuncii ei us, 
presenti, omnia \wudicti domini Reps Maio-
ricarum. Acta fuerunt hec intus l'alatium Castri 
dicti domini Regis Maioricarum siti in ciuitate 
Maioricarum, nono kalcndas Deccnibris anno 
domini Millc-imo Trecentcsimo duodécimo. 
Sígljlniiii" Alliaig Mahanut Henabilclla l'en-
çcet, pr<>< iiratoris ei num ii d ict i d o m i n i Regis 
Rugie. Sigjjjtnum Gregorii Salambe procura-
tori dicti do/////// /Wgis Maioricarum, predio 
lo ro de Bug ia et in ierra ac dislriciu eiusdem. 
(¡ni petat et haheat ib i fundición, in quo homi-
lies nostri Maioricis et alii ile terris nostris qui 
apud Bugiam veiient et negociabuntur reci-
piantur, et teneantur ibidem hospitari. et suás 
butegas Kabere in quibus suas res et mercès 
teneant et tenere possint; mandamus vohis qua 
tenus visis presentibus, vocatis juratis ciuitalis, 
cum consilio et assensu eorum el Guillermi de 
Cumba et Gregorii Saylambe et Michaelis Rol 
laudi, eligatis aliquam bonam personan) de 
Maioricis, quam ponatis in consulem nostrum 
et nostrarum gentium in dicto loco dc Bugia, 
ipii scíat petere jura dicti consulatus nomine 
nostro, et qúí protegat et defienda! nomines nos-
tros et res et tuerces eorum sicttt cónsul potest 
et debet predicta defténdere ct tueri, et prout 
per nuncios nostros cum dicto Rege Bugie est 
ordinatutn. Nos enim cum instrumento nostro 
quod vobis initimtts, damus vohis potestatcm 
ponen ai consulem pro nobis el nomine nostro 
in dicto loco de bugia, qui ibidcm exerceat 
oíheium consulatus prout est fieri consuetum, et 
quamdiu scilicet nobis placnerit et dum bonus 
et sufficiens fuerit in ofticio antodicto. Mandan 
tes etiam vobis quod ex parte nostra dicto con-
sulí injungatis quod illas duo milia duplas auri 
que debcntur retineri de jure duane hominum 
nostrorum, causa satisfaciendi hominibus nos-
tris dampna passis per Regem líugic t|UOndam 
et homines suos, colligat el reseruel, ct ita c u í n 
dicto consule ordinetis, quia volttmtts quod de 
dictis duobus mi l le duptis soluantur prius ex-
pense facte per nuncios quos missimus bis 
apud Bugiam, et quod de residuo dietarum 
d.iplarum satisfiat per solidum et libran, dictis 
nostris hominibus dampna passis, prout per nos 
simul cum dictis Juratis fuerit ordinatum. ítem 
mandamus vobis c¡uod dictum instrumentum 
ponendi per vos dictum consulem apud B u g i a m 
nomine nostro, dicto c ó n s u l i tradatis per eum 
icnendum simul cum alio instrumento vestro 
dicti consulatus quod sibi feceritis, sel facialis 
registrari dictum nostrum instrumentum in 
libro curie nostre. Volentes adhuc quod dicto 
consuli mandetis quod quando ipsc habebit 
aliquam partem dietarum duplarum quod mitat 
jpsas jmplicatis uel in auro juratis Matorica-
rum, pro ut vobis et dictis juratis videbitur ex-
pediré. Kt circa predicta sitis sollicitus et in-
tennis. í'reterea mandamus vobis quod decetero 
permitatis extrahi de instila Maioricarum ron-
cinos et bestias cnnallinas. et ¡hi addilci de 
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panibus (piibuseiinn|iie. Mata Gerunde iiij. 
kaleudas Nouembris anno J lomini Millesimo 
CCC." ij." 
I'ridic idus Nouembris anno Domini Mille-
simo CCC.° secundo, dictus dominns Dalmacius 
de (barriga, miles et locum teuens domini 
Regís, visa potestale sibi data per dominum 
Regem et mandato ei facto per alias litteras, 
conuoeatis juratis Maioricarum, Guillermo de 
Cumba, Gregorio Saylambe et Michaele Rol-
landi, dc consilio et assensu eorumdem vnani-
miler elegit in consulem prediciuin de Bugia 
lienedietum Blancacii metcatorem, citiem .Main 
ricarum, qu¡ ilicmm consulatnm regat et jus 
dicti consulatus recipiat ipiamJiu dicio domino 
Regí placuerit. 
i- i 
Dalmacius de Garriga, miles, lenens locum 
lllusirissimi domini Jacobí Dei gratia Regis 
Maioricarum. Coinitis Rossilionis et Cerilanie 
et Domini Montispesulani, venerabili et dilecto 
1 >anieli Stangueta notario Maioricarum apud 
Bltgiam residenciam farienti, satutein el since 
ram dilcrcionein Cum nos ludientes plerium 
pnsse et am-toriíate a dicto domino Rege cuín 
publico instrumento suo sigillo pendenti sigí-
lalo, ponendi el constititendi consulem in villa 
de Bugia et alus locis ierre et districtus Regis 
Bugie. ¡losuerimus et cousiiiuerimus in consu-
lem Bcnedictnin Blancacii, citiem et mercatn-
rem Maioricarum, qui habeat et.teneat fundiettm 
in ipsa villa et alus locis terre et jurisdiccionis 
dicti Regis Bugie, in quo tnereatores et alie 
gentes terrarum et jurisdiccionis dicti domini 
Regís nostri qui ibi venerint et negociaiierinl 
recipiantur, et vendendo el emendo el alias 
contrahendo sitas res et merecs ibi teneant, el 
jura pertiiientia dicto domino Regi nostro 
eidem Benedicto sobtant, prout alus consulibus 
dart sunt consueta; el nos velimus haberc sa-
cramentum a dicto Itenedicto Blancacii ipiod , 
debeat se habere bene et lideliter in dicto ofii-
eio consulatus, juxta tenorem instrumenti per 
nos auctoritate qua fungimur eidem facto de 
dicto consulatu, ideo ex pane dicti domini 
Regis, vobis dicimus et mandamus ijuatenus 
su per premissïs recipiat ÍS loco nostri sacra-
menlitm adíelo Benedicto Blancacii in presen-
tía testium fidedignorum, quo recepto formam 
et eius lenorem et nomina testium ¡u quorum 
presentía reeipictis dictum sa< ramentnm, nobis 
2 2 2 
Ítem pagaren e reteren an P . ses mates 
e an Bn. bertran per manament del senyor 
Rey fet aeils per A. de codolei, la messio 
que hauien feta en per loguer de la barcha 
en que ana lo missatge de Bngia. . xx.xvj. Ib. 
Ítem lurs pagaren per lxiij. jorns (¡ue 
eils feeren la messio dels dits missatges, so 
es a saber de iiij. dies de rrtatg estro a v. 
jornsdejuliol.araodexij.ss. per jorn xxxviij. 
Ib. xvj ss.: (E aixi es per tot Ixxüj, Ib. xvj. ss. 
dels qttals li abateren xiiij, Ib. xiiij. dr. 
les quals dixeren que liauicn meses en 
compte an It. plasensa. E axi resta que 
pigaren losdits procuradors. I.viiij. Ib. j . ss, viij. 
ítem pagaren los dits procuradors dc 
manament del senyor Rey, al dit missatge 
de Bngia per despesa e dialfa, la qual 
mana lo senyor Rey ésser feta a eil e a la 
sua companya, so es a saber que born li 
prouehis a rao de xij. ss. per jorn per aytants 
dies com hic estegues, de v. dies de julio! a 
anant que li fo pagada la dita pronesioestro 
a xxij. dies dagost, c son xlviij. dies Munia 
a la (lila rao de x :j. ss. per jorn. xxviij. Ib. 
xvj. ss. 
Ítem pagaren an A. moragues draper 
per ij. canes e vj. palms dc drap dippre tir.t 
en grana de q u e hom feu aljtiba at dit 
missatge, a rao de v. Ib. xij. ss. la cana xv. Ib, 
xviij. ss. 
ítem pagaren an R, de Suau peí iiij. ca-
nes meyns mig païm de drap blau de (pic 
hom feu altra aijuba al dit missatge, a rao 
de Iiij. ss. la cana vij. 1b. xv. ss. viij. dr. 
ítem pagaren an ' '. Roger per ij. canes 
e miga de drap blau deque hom feu aijuba 
al cunyat del missatge, i rao de lij. ss. la 
cana, vj Ib. x. ss. 
Ilem pagaren an A moragues per v. ca-
nes de drap blau de Mandres dc que hom 
feu aljubas a ij. sarrabins, a rao de 
xl. ss. la cana, x. )l>. 
Ítem llagaren an Francesc!) rollan per 
viij. canes e ij. palms de drap que romas de 
la buiiga, de que hom feu aljubas a iij. 
sarraltins seruecials, a rao de xvj. ss. 
la cana, vj. Ib xij, ss. E axi munta 
per tot , . xx.xxvj. Ib. v. ss. vij. 
Itciu pagatn an Bng. Feliu de mana-
ment del senyor Rey per messions e per son 
trebayl que feu en tractar la pati de Rugia, xxv. Ib. 
Aquest es lo besemt lo qual nos mes et) 
compte en (\. dauolter, 
Ítem quen dona an Andriol de bolas, 
cho per rao com porta lo missatger de 
Bugia en la sua tarida a Bugia xv. cr, 
quintarsj 1. Ib. que valen a la dita rao (xv. 
ss, lo quintar.) xj. Ib. xij ss. vj 
Ais . (tel Rea l P J I I Ï u i — l . i l v d r I W f S r Ki-<<iuti-< 
tlt- r i M . 
III .- -Orde de retribuir a Berenguer Feliu els tre-
beilis prestats en la negociació <!e ia pau. 
Sancius Dei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Cer i tan ie et dominós Mont ispe-
sulani, dilecto Bng, de Sancto Johannc, militi, 
tenenti locuni nostrum in Regno Maioricarum, 
salutem et dileccionem. Reminiscentes quod 
íing. Feliu, einis Maioricarum vtiliter et fide-
liter laboratierit in contráctil pacis consúmalo 
Ínter nos ct Reges Tumcii et Bugie, volentes 
cum inde remuncralionem decenftem darej (') 
inandamus vobis (piateiiiis vocatis piocnratori-
bus no-tris eis ex parte nostra precipiatis ut 
dent dicto lïnr». Feliu viginti quinqué libras, et 
ut Jurati dent eídem Bng. i]uimpiaginta libras, 
(leliberationem per eos prius habita super boc, 
eosdem eficaciter inducatis. Data Perpiníani 
séptimo kalendas augusti anno domini Millesi-
mo tresceiitesimo vndecimo. 
K..J. 
i l ' a l i e n .i I' o r i g i n a l a<tuc*U'S lk- tr*s iancad?< 
entr,- coT \ i-ts, >tnv , l e p l v pt-t ^»nits?H» tic V c s c í i v e n t 
tptri l<* <le*pti^ -- lHit4 at njssaj , r tirtfl rclx? 1 l'flfltrí, 
vtia cum presentibus litteris, in signum completi 
mandaii, sui) impressione uestri sigilli, quant -
rictus poteritis inittere proruretis. Maullantes 
ilirto Benedicm per presentes quod dicttim sa-
cramentuni in posse nestro, loco ct vice nostri. 
prestet super premissis. Nos enim in predictis 
vobis comitimus vices nostras. Data Maioriea-
mm .xiij. (calendas decemlirís anno Domini 
M . " C C C " secundo. 
F o l . ; i 
Lib. U l l . Ri'd. i ipi-Otj . 
I I . —fJespesas fèïet fel Beat Patrimoni fer man-
teniment y obsequi del rmbaioadoi uuralii. 
Dades extraordinries 
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IV.—Saufconduete a favor de .\faymon ben 
Ahabbo, sarreehi 
De nos en Bng. de Sent Johan, caualer 
lochtenent en lo Regne de Malorches per lo 
molt alt e poderos senyor en Sanxo, per la 
gràcia de Deu Rey de Malorches, Comte de 
Roseylo c de Cerdanya c Senyor de Montpesler, 
als amatz totz los corsaris c altres nauegants de 
la terra e jurisdicció del dit senyor Rey de Ma-
lorches als quals les presents pcruendran, salut/, 
e dileccio. Dcym uos e us manam a tot/, e a sen-
gles de part del dit senyor Rey que no fassat/, 
mal ne donet/ negnn dampnatge an Ma y mon 
l>en Ahabbo sarrav portador de la present, ne al 
seu seruecial, ne a les sues coses, anant e 
venent de Malorches a la terra del Rey de 
Trimec, enants aquell el dit seruecial seu c les 
sues coses en qualque leyn sien sals e segurs 
anar laxets sense tot embargament ne damp-
natgc que a eyl ne a les dites sues coses no 
donetz ne donar en neguna manera fassatz. 
K asso no mudetz. Data Maioricis v. idus Varcii 
anno Domini M.° CCC. 0 xj.° 
F o l . i ? . 
V' .—Sobre saque ix eu el port de Bugia de la ga-
lera real eu que anaven els embaixadors de 
Mall »ra per firmar la pau, y indeinpnisaeiò 
a n aquests dels danys rebuts. 
Sancius Dei gratia Kex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie et dominus Montispe-
sulani, dilecto Berengario de Sancto Johanne, 
militi tenenti locum nostrum in regno Maiori-
carum, salutem et dilectionem 
Rursus mandamus nobis ut rescribatts nobis 
lacius quid et quo modo actum est de negocis 
galee nostra et aliorum dampnorum illatorum 
nobis et nostris genlibus in portu Bugie, pro 
quibus missus est ad Regem de Marrochs et 
alios, et etiam nona digna relata et statatum 
Regni Maioricarum nobis scríosius signifiectis, 
cum diu est a nobis litteras non habuerimus et 
obtemns inde scire pros]>era et audire. Data 
l'erpiniani xüj. kalendas l'ebruarii anno Domini 
M.° CCC.° xj.» 
Ful, t i V.-
Sancius Dei gratia Rex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie et Dominus Montispe-
sullani, dilecto et lideli nostro Berengario de 
Sancto Johanne, militi, tenenti locum nostrum 
in Regno Maioricarum, salutem et dilectionem 
Roccpimus litteram ucstram ac tidelium Jura-
torum nostrorum Ciuïtatis Maioricarum súper 
facto Benedictí Blancasii et Orseti Ses Cudines 
ciuium Maioricarum, qui extiterant per nos des-
tinan in tractatu pacis inter nos traetate ex 
una parte el nnncium Reguin 'l'unicii et Bugie 
ex altera, videlicet quod dictus Benedictus iret 
apud Bugi-ïm ad eonñrmandam dictam pacem 
cum dicto Kege Bugie et remanendo ibi cónsul 
pro gentibus nostris, et quod dictus Orsetus 
iret apud Tuniciuni ad confirmand.im dictam 
pacém cum dicto Kege 'l'unicii et remanendo 
ibi cónsul pro genlibus nostris. Oui dicti Bene-
dictus et Orsetus cum irent ad dicta loca pro 
predietis, cum fuissent in portu Bugie cum 
quadam galea, contra tidem dicte pacis fue-
runt depredati ómnibus bonis que ibi habebant 
per sarracenos. Vnde cum ipsi qui pro comuni 
bono regni nostro Majoricarum ibant fuerint 
depredati et deuenerint ad egestatem, suplica-
runt nobis quod de opportuno remedio digna 
reunir eorum egestati providerei propter quod 
nos ijito ad presons consideramns vias quibus 
possif provideri predietis depredatis, scilicet 
quod Jurati nostri predicti iraderent mutuo 
cuilibct predictorum iïenedicti et Orseti certam 
pecunie quantitatem de pecunia subsidii vici-
nalis ve! alia pecunia comunis dicti regni, vel 
quod dicti Jurati ponerent ipsos ad colligen-
dum dictum snbsidium et quod quilihet ipso-
rum reciperet salarium quodlibet, ut extiterat 
ordinatum idem anno pretérito per dictos Jura-
tos et nos. De predietis scríbimus dictis Juratis, 
et vos nichilominus tractetis cum eis meliori 
modo quo poteritis ut aba dietarum viarnm 
sorliatur etTeetum. Prcterea ilixcrunt nobis pre-
dicli quod udolis noster Crcgorius Say lcn .be 
lenet raubani de Alhayg Bcnahassct, qui fuit 
nuncius et tractator d icte pacis, quem dic un t 
fuisse conscius seu culpabitem dicte depreda-
tionis, quam raubani vos emparastis et empara-
tam tenetis: quarc videtur nobis expedtens quod 
vos faciatis vendi dictam raubam, qui stando 
sic emparatam deperiret, et precium quod inde 
tiahehitur sit in aliquo loco tuto vestro nomine 
emparatum. Kt si prefati Jurati nollcnt aut non 
possent faceré dictum inutuum predietis Bene-
dicto et ()rseto ut predictum est, volumus quod 
vos precium quod habebitur cx dicta rauba se-
crete tradatis mutuo predietis depredatis, recep 
tis prius ab eis ydoneis fidejussoribus de resti-
tuendo nobis ipso mutuo incontinenti cum nos 
fieri vellemus aut mandaremns: et ipsum inu-
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mitatis; si dictus Orsetus vclii retiñere dictas 
possessiones in casu tpiotl populatores nnllent 
etnere, possit hoc faceré, dum tamen non sit 
contra dictam ordinationcm. líala l'erpiniani 
vj. kalendas Matiii auno Domini M." CC'".*NÍj. 
Pol, ai . 
Sancius Dei gra. ía llex Maioricarum, Comes 
Rossilionis et Ceritanie, et dominns Montispe-
sulani, fideli et dilecto Berengario de Sancto 
Johanne, militi, tenenti locum nostnim in 
Regno Maioricarum, salntem et ditertionetn. -
Preterea volumus vos scire lterengarium Meleti 
ciuem Maioricarum nobis suani sttplicationem 
oblulisse, quam vobis mitímns presentibus in 
terclusam, et súper comentis in ea ordinaiii-
mus et vobis mandamus quod dirtum Beren-
garium Meieii in aliquo oftieio apponatis ad 
quod exereendum nobis suflietens videatur, 
ex quo sufnienter sttam vitam valeat reportare. 
Data Perpiniani vj. kalendas Madíi anno Do-
mini M." CCC." xij.° 
Regie Majestalt lllustrissimi domini Regis 
Maioricharum httmiliter suplicando significat 
ling. Meleti ciuis Maioricharum, quod il·lustris 
dominus Jaeobus inchte recordationis, bone 
memorie, Rex Maioricarum, missit Orssetus ses 
Cudines et Renedirtum Hlanchas cities Majori-
carum, et cum ipsis dictum líng. Meleti pro 
eorum mancipio, aputi lïugiam causa recipiendi 
ct recolligendi redditus el pecuniam assignatos 
dicto domino Regi per Regem Hugie ratione et 
in solutum predarum fattarum per gentes eius-
dem Regís Hugie de bonis gentium dicti do-
mini Regis Maioricarum, et cum dicti ciues, ct 
cum ipsis dictus ling,, erunt in portu bugie, 
ibident fuerunt raubati per quadam galeam 
sarracenorum dc Cepta, et etiam per gentes 
dicti Regis Hugie, ita quod dictus lin.;, amisit 
tune de suo cl dicta Calea sarracenoriitn secum 
asportauit .lxxx. Ibr. cl amplius. Vnde cum dic-
tus Ung. coactus per dictum dominum Regem 
essei in dicto viatico, et causa tractandi ct pro-
curandi negocia ejnsdem domini Regis ipse 
amiserit dictas .lxxx. Ibr. el amplius, el dictUs 
dominus Rex mandanerií restituí onmia in qui-
bus ipse tenerel sibi qnibuscumqiie personis, 
idem líng. suplicat niisericordie et pietati dicti 
domini Regis quatenus sua equitate dignetur 
eitlem súper predictis miserieorditer protiiderc, 
prout suc solite benignitati videbilur fore fa-
ciendum et ne anima dicti domini Regis detrí-
mentum modo aliquo paiiatnr. 
Fui . iz <t ;' 
(Continuará). F . K . A G U I L Ó . 
1:>T*HI>» tt« Fil II- <\i Ast' 
tuum etiam tïeri vo lumus ipsis dcprcdatis l i cc t 
possiti essent in officio suhsidii supr.ulicti, nisi 
vos videritis aliter per i cu lum in vcndcnda dicta 
rauba et dicto mutuo faciendo. 
Preterea respondemus VO ' J ÍS súper facto 
tabernariorum Majoricarum ipiod salis tepu-
tamus bonum quod quo ad presens nirhil inno-
vetur, sed volumus quod interim faciatis scribi 
a collectoribus dicti subsidii quantum habebi-
tur a dictis tabernariis, ut finito subsidio possit 
melius subveniri ipsis tabernariis si nitnis arra-
vati fuerint in prcdictis. 
Recolimus etiam jiindiu cst scripsissc quod 
vos loqueremini cum societatibus j-uiuensium 
que sunt in <:iuitate Majoricarum qualiter 
Communis Janue responderé! nuncíis nostris 
quod cum nos venisseinus de Francia ipsum 
Comunem mitteret ad nos suos .solem pues nun-
cios súper hiis pro quibus iverant dicti nuncii 
nostri, ct quod nondum curauerant mittere dic-
tos nuncios qttousqiie societates scriberent de 
hiis (?) Communi suo predicto, quod mitterent 
ad nos dict is nuncios suos, alias nos providebi-
mus subditis nostris súper hiis pro quibus 
iverant dicti nuncii nostri; et quod vos etiam 
de hoc scriberetis Janue illis quibus vobis vidc" 
retur; et de predictis nullam responsioncm a 
vobis habuimus volumus et vobis 
mandamus ut nobis rescribatis ea que súper 
predictis egistis. Volumus etiam vos scire quod 
si contingat idem Conuine ad nos mittere suos 
nuncios, volumus ipsos venire ad nos quacmn 
que parte simus terrarum nostrarum, licet quí-
dam de Majoricis suplicassent nobis q u o d ad-
ventum dictorum nunciorum deferrctctur quo-
usqne nos essemus Majoricis. 
Ventin intcllexinius quod Rn. de Curbins 
vendidit seu vemli fecit dicto Alhavgs Henaaset 
in loco de Alcoyi mercès pretio viginti septein 
duplarum quas assignauit sibi solucndas per 
diclum Grcgoriuin de dictis mcrcihus suis; vnde 
volumus quod de pretio dictarum mercium 
quas tenet dictus Gregorius saiisfacialis dicto 
lin. de Corbins in dictis .xxvij. duplis, recepta 
ab eodem ydoneam cautionem dc restituendis 
dictis .xxvij. duplis si appareret ipsas non deben 
eidem vel ipsum non habere jus in eisdem. 
Preterea significatiu nobis dictus Orsetus 
quod populatores cuiusdam alquerie sue tenean-
tur venderé possessiones extrañéis et non popn-
latoribus dicte alquerie, quod est contra ordi-
nationem ab olim a domino progenitore nostro 
factam; quare volumus q u o d hac lieri nou per-
